Real cedula de S.M. y señores del Consejo en que se permite a los fabricantes de texidos puedan inventarlos, imitarlos y variarlos libremente segun tengan por conveniente, sin sujecion a anchos, numero de hilos o peso, ni a maniobras y maquinas determinadas, todo en la conformidad que se expresa by Espanya et al.
REAL. CEDULA
DE S. M,
y SEÑ,ORES DEL CONSEJO,
,
\ EN QUE SE PERMITE A LOS FABRICANTES DE TEXIDOS
PUEDAN INVENT ARLOS, IMITARLOS y VARIARLQS
LIBREMENT.E SEGUN TENGAN POR CONVENIENTE,
SIN SUJECION A ANCHOS, NUMERO DE HILOS" O PESO,
NI A MANIOBRAS Y MAQUINAS DETERMINADAS,









EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.
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Intendentes, ¡Gobernadores, Alcal- ..
{les may.or~s y Ordinarios ,. y otros '.~;
. gualesq~ier~Jil~ce~ y J~~,~icj~,s.~~ '.
'tS:f,QS' .rnis' R~VHOS ~a'sldttR ealelig<~o:
- • .,1 ............. -<:I!c.I; .:;¡ _.~' ..~,. -"'.p. _ ji , ..
como ..de Señol!ícilAbáde;nO.:.o"yOr,élel ' .. . '.. .' . '.' . ~ b'.'_ , .... ;
.nes.janto á~los~qu:e.~hora~SOtlG.9ritQ. :
á -los -~qllef:'se.ránr·.de..:~fq\lí:~.~adélant~1··". )
SABED: .Qi1e:coptiFluando ~:mi..Jun~ta'
, '. ' ." .
-iGeneral·de.€pmer~ió 'y,:1\loneclarel '
examen de 105_ .petjuicios;é: .incOlí'r€~
nientes queIas-O -\,cleLl~nzas gr~mia., ,
les callsan -á4os:+p;r9gres~9Std,~~astA"i;'~r:
"~o tes é .industria-, ~>:hte.)hi~o.·~'p.resente
. , / JI"'" d ' .., >,' h d'en eons;ul!tJa.~.~~iYfe~J1t~:.:y.,oc·o ~:..'e.
.Enero 'd~.este-...;liíp:.:illg;dnos .~'e:9ios:
~co,!dúcente's ~;preca-veri(f)s~¡especial-
lriente;r~spec.to á lqs Té~idos:ry~ha~
biendo encargado, ál,a"m~sma~tin~a;~.
c,orifqrmánélome;·J .corr. su,..~ .dictá1:a.eH, '
que proceda á rectificae, ~}todas,;;las
Ordenanzas -en '¡a~parte facult4t~iva
. y demás. dependiente ,d\e~su inspéc-
eion ,.;p:roponié.fÍdo~e ,qu~nto·.Jes,t¡:"'
mare jllstó)~Y ..haticinclo¡formar<~ra..






... ,-" f~ \
~. .:"'. .',: '.",::e$j&Af:,~ . ~, ,
operaciones prácticas de cada ~r. "::':,
te; por Real 'Decreto dirigido ar(~t:.:>,::'~;':.'
Con~ejocon fecha d-e veinte y Uno L'~:,.:.:





',~iente ;'ás'Í1 en! -el.ancho, 'número de
'-11ilqs :'1Y i peso ;,-corno en las' manio-
bras -y m~litlirlas'," 'pbnieho@ ,sólo
-en .ellos, el ,'Nombre~'d'~l Faorléante
y Pueblo .dc su resilienciai-yen-las
manufacturas fab ricadas segufi Or-
",denanza, deberá fixarse elSello acos ..
_tumbrado' '~e ella ;~:p~~aqüe"'siendo
visibleía-diferencia -entre Íos Texi- -
~dos,:":no··ha·y'1i.r~¡el ,:m@núrábusoen-, , , . .
.perjuicio del ·comprador·,., zeíñndo,
se ~ fin;deqne,:nose~arie~a"aplica:
oion de ":Selles:;Combinada poreste \ \
medio la libertaden 10"sFabricantes,
la.¡peíf€cci6n:y·diversid~d en las Ma-
, nufacturas ,: "Y -la seguridad-en los
Comptadore..s'~,~Ideberá cesar el' 'uso







l db:~1i:' _' ,''::~ ' ....,
. 'f;~...¡;~;~LLOQ,lIt1J.itTO, ANO lOS
'. . "." ." 'c: ;;.,J- '. i\~;" ;"".'..,_,.:~~.•@tfSl~l~LO..s 1v:
",",~~~';\.\j '..él.: N"V.B;·'~,x"", ,.:¡"'~, r' ",' .}'",,"', . Il
"',' ....~:;,~ ~~ .;' - ,::.' ",', ,•.:·."'j::~1~:IC,'~iJ:;'1i,,~f;,j!ti;;.•'::;e:1
, , .'. 'J'5 . t Ó: ~~- • .,,,,¡,!! .' ..,,:,., ,,-) . #/,,,.,,,.,,." ~-1-.- ,
t.,. :,' ; ~ l' c«: .....' f~' -i)' j:-- "(' -~ ' ....~ .....t ~".., j, ¡
,y¡, ~.r t ,.~.oJ'. ~'f' ...', :,¡~.~ '; i" ~ ..,..d~~;7""" .
:~,. i. "','.'/ ./; ,~~J;',':,r~',;, '; ';. ," . . '. " ,:; , :',.. 7l;Z/~..,
. '. ",l's "...,,1. "'t',, Ii'~ '.' .. - ~ ~ . ., .'~' ,/,.1 (:'
' ••••'Y " Prop~~ci()'ti~r.,t~~a.rJa.dQ,QdePeines; : ,;,'..t,;.' '.
'.,: Telaresy, TsJnl}(IlS', -s~,!:ap.f,()po'eriI)e~
cretode ·v,ein~e.;y.einco:de -Octubre
de mil)setecieIlt~ls;deh~nta ;yk'seis, y
Real Cédula expedida :t10~elmi Con-.
sejo en riuev.e.de.Novie~,bre siguien-
te .pues mediante la-absoluta liber-
.tad .que:con9_~:do.á 19~Fabricantes,
..v,iene .li,s~r .~Plitjlsemejante distin-
..... ' ... \. f\ •. I /nvo , ~y.,PQl!".y·onseqpencla cesaran




tas Particulares de ~Qometéio ¡Ó..de
\ "
- 'los SubpelegªºQ~d",laGene·r~\.,ylos .
·p'ermisp.:.s :parª;procedefr ~.Sl! exe,C:U-r' .
cion.~~ ,:puQ~i6~,d.oen elmi- ~pns~j~ .
et;_qitaq~,R~ªl.,Decteto, ,a~órdo~~u:'
eúmplimiento, y pata ~11q,:~\xpedtG ,









.do. á todos ..y ácada úno de vos eh~
.vuestros respectivos ~dj"st.rit9~s,·lug~:':.
,- res y jurisdicciones , veáis mi Real
resolución qu~ queda expresada , 'y~
la." gú~rdéis,' eumplái~. y executcis,:
hagáis guardar, cumplir y executar.
~ • 11'" • ~ It t -.." ~ ..!i...
Sin 'p~rmltl~;s~ucoptra·v~nCl0p.'en.roa-
nera alguna; ántes bien, para su ~~..~
~,.biGa'observancia, "daréis las órdenes
.y providencias .necesarias , por con ..
venir así al fomento de la industria" , }
: 'y de las F~brica~'nacionales , Ji ser
. ésta mi voluntad; y que, al trasla ..,
'do impreso de- esta mi Cédula, fir..
'mado de Don Pedro Escolano de
Arrieta, mi Secretario" Escribano
\de; Cámara mas antiguo y, de, Go- '
bierno del mi Consejo, se le dé la
misma fe ycrédito que á su original.
Dada en 'San Lorenzo á once de
Octubre de mil 'setecientos ochenta
y nueve': ~O EL REY: yo D.
Manuel de Aizpun y Redin Se-
'cr-etario del Rey 'nuestro Señor , lo
hice escribir por su mandado : El





rate : D. Joseph de Zuano: DiPedro
Ajarés Burriel : Registrada -:I?
Ueonatdo Mt;lrques: por el.Canel-
o Iler mayor: DQn Leonardo Mar-
( . " , -,ques. ,..,', '
, Es copia" de 'su original, ·de que cer-
tijico. '
Don Pedro Escolano , ,
de Arrieia. "
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